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M e n n e k a t e m p l o m b a n a g y v i g a n , g y a l o g . . . 
Ú t j u k o n k í s é r i k k i c s i a n g y a l o k . . . 
( K í v ü l r ő l had l a t s z i k : ) 
K i r j a , I v i r j a , K i sdedecske , 
B e t l e h e m i hercegecske , 
K i m i é r t ü n k sok j ó t te t té l , 
A p o k o l i u l m e g m e n t e t t é l . 
K a r á c s o n y n a k é j t s z a k á j á n , 
Jéz ius szü le tése n a p j á n 
ö r ü l j e t e k , ö r v e n d j e t e k , 
A K i s j é z u s m a szü le te t t . 
J é z u s á g y á n n i n c s e n p a p l a n , 
J a j , d e f á z i k a z á r t a t l a n . 
H o g y i s l e he t ne d u n n á j a , 
E l f o g y o t t a b á r á n y k á j a . 
A K i s j é z u s a r a n y a l m a , 
B o l d o g s á g o s S z ű z a z a n y j a , 
K é t kezéve l á p o l g a t j a , 
L á b a i v a l r i n g a t g a t j a . 
( A k i s j e l ene t Szathmáry István h a s o n l ó c í m ű k ö l t e m é n y e 
a l a p j á n k é s z ü l t ) 
összeállította Vicsay L. 
Jézuska subája. 
Arató Béla elbeszélését s z í n r e a l k a l m a z t a V i c s a y L a j o s . 
K a r á c s o n y i j á t é k 4 k é p b e n . 
Szín: A z 1. k é p : V e n y i g e P á l o t t h o n á b a n : e gys ze r ű 
z se l l é r embe r s z o b á j a . 
2. k é p : ú t s z é l i f eszü le t a f a l u s i t e m e t ő me l l e t t . 
3. k é p : u g y a n a z , m i n t a z e lső k ép . 
Személyek: V e n y i g e P á l , a felesége, V e n y i g e A n d r á s k a , 
l e vé l ho rdó , J é z u s k a . 
1. K É P . 
V e n y i g e P á l é k n á l . V e n y i g e P á l , a felesége, A n d r á s k a . 
K é s ő b b l e v é l h o r d ó . 
Andráska: É d e s a n y á m , m i k o r j ö n m á r a J é z u s k a ? 
Venyígéné: A r r a b e n t a vámosban m a este, e r re m i f e l é nk . . . 
Andráska: E r r e fe lé n e m j á r ? . . . 
Venyígéné: H á t e l t é vedne ebben a n a g y h ó b a n , ú t t a l a n 
t á j o n . . . 
Andráska: D e a J é z u s k á n a k n e m ke l l ú t . . . ő n e m téved-
h e t e l . . . x 
Venyígéné: A n n y i m o s t a s z egény gye rek a v i l á g b a n , 
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4 iogy t a l á n í n é g sohase v o l t e n n y i . H o g y is b í r n a e n n y i fe lé 
j á r n i . . . 
Venyige: Ú g y - ú g y , A n d r á s f i a m , m a j d e l é n e k e l j ü k a szép 
k a r á c s o n y i énekeke t s a z o n m e l e n g e t j ü k fe l a l e l k ü n k e t m a 
•este. 
Venyigénél M é g jó , h o g y ebben a h á b o r ú s v i l á g b a n í g y 
is, egészségben ü n n e p e i b e t j ü k a a U r J é z u s s z ü l e t é s n a p j á t . . . 
M e g a z t á n v a c so r a is lesz b ő v e n : máko s t é s z t a , m e g b a b l e v e s . . . 
Andráska: D e r i t k á n v a n m o s t a n á b a n i l y e n j ó v a c so r a , 
•de m é g ebéd is . . . 
" ( K í v ü l k u t y a u g a t á s , m a j d h a n g o s k i á l t á s : Venyige Pál 
bátyám!) 
Venyige: (k iszó l a z a j t ó n ) : M a g a az , p o s t á s u r a m ? H á t 
•csak j ö j j ö n b e l l j e b b . . . 
Levélhordó: (kezét f u j k á i v a ) H á t ez m o s t m á r c s a k u g y a n 
t é l f e f o r d u l t . . . E l é g lesz m a b e j á r n i a f a l u t . D e soha e n n y i 
l eve le t n e m ke l le t t k i h o r d a n i , m i n t é p p e n m a . . . ü g y l á t s z i k , 
s o k a n h i á n y o z n a k a f a l u b ó l , a k i k m a csak í g y k e r ü l n e k h a z a . . . 
o n n a n m e s s z i r ő l : . . a f r o n t r ó l . . . D e m a g u k n a k i s v a n va l ak i-
j ü k o d a k i n t ? M e r t h o z t a m e g y léve le t . Tessék ! ( Á t a d j a . ) N a , 
I s t e n m e g á l d j a m a g u k a t is, j ó k a r á c s o n y t k í v á n o k - . . . (E l . ) 
Vemyigéné: M a g á n a k i s p o s t á s u r a m ! 
Venyige (az á t v e t t leve let f o r g a t j a , n é zege t i ) : H a l l ó d é , 
B o r i s k a , u g y a n k i í r h a t t a n e k ü n k ezt a levehet? N e m o l y a n , 
m i n t h a h i v a t a l b ó l j ö n n e ! 
Venyigénél H á t b o n t s a fe l k e n d , a z t á n m a j d m e g l á t j u k ! 
Venyige: H á t gye re csak ide, f i a m , a z t á n szépen b o n t s d 
fe l , d e m e g n e sé r t sd a bé l i t , m e r t a k k o r n e m t u d j u k , m i t 
. í r n a k benne . A z u t á n o l v a s d fe l , t e m o s t t a n u l t á l o l v a s n i t a v a l y . 
Andráska: K í v ü l ez v a n r a j t a : T . c. V e n y i g e P á l u r n á k . 
' (Község . ) N é z z ü k , m i v a n be l ü l . 
( F e l b o n t j a a levelet , m a j d o l v a s n i k e zd i ) : K e d v e s V e n y i g e 
U r a m ! M i v e l e l k ö ze l ge t t a M e g v á l t ó s z ü l e t é s n a p j a s t u d o m , 
h o g y a z se l l é r embe rnek m o s t m é g nehezebb a so ra , m i n t más-
kor , e l h a t á r o z t a m , h o g y a z t a k i s s u b á t , a m i t a J é z u s k a a k i s 
A u d r á s s z á m á r a i de h o z z á n k k ü l d ö t t , m é g a szen tes té re e l ju t-
t a t o m rende l te t és i he l yé re . A z é r t a h o g y l e ve l em á t vesz i k , n e 
k é s l e ked j e nek e g y p e r c i g sem , h a n e m a z o n n a l i n d í t s á k ú t n a k 
A n d , r á s k á t , h o g y á t v e g y e a J é z u s k a k ü l d e m é n y é t . M i n d n y á -
j u k n a k b o l d o g m a g y a r k a r á c s o n y t k í v á n u n k v i t é z B o r ó k a i 
P á l . . . 
Venyigéné: M i az , f i a m ! O l v a s d fel csak m é g egyszer ! 
N e m é r t e t t e m j ó l , m i t í r a f ö l d e s ú r ? 
Venyige: H á t h a l l o t t a d , h o g y egy s u b á t a f i ú n a k ! (A f iú-
hoz . ) Ű g y l á t s z i k , n e m t u d o t t i d e k i j ö n n i a J é z u s k a , h á t o t t 
h a g y t a a m i f ö l d e s u r u n k n á l , t u d t a , h o g y o t t m e g t a l á l j u k 
a k á r m i k o r . 
Venyigéné: N a A n d r á s k á i n , h á t a k k o r n e m lesz m á r b a j 
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a z i s k o l á v a l ! F u j h a t a szél , v á g h a t a h a v a s szél, mehe t s z m á r 
i s k o l á b a m i n d e n n a p ! Meg l e s z a j ó me l e g s u b á c s k á d ! A 
J é z u s k a k ü l d t e ! V á j j o n m i l y e n l ehe t a z a s u b á c s k a , a m e l y e t 
a z a n g y a l o k v a r r t a k ? 
Andráska: É d e s a n y á i n , h á n y ó r a v a n ? H i s z e n a z t í r t a a . 
f ö l d e sú r , h o g y a z o n n a l i n d í t s a n a k ú t n a k érto. N i n c s m e s s z e 
a v á ro s , de m é g i s ke l l h o z z á j ó m á s f é l ó r a , m i r e m e g j á r o m 
o d a és v issza . 
Venyige: H á t b i z o n y k é s z ü l j fel i l l e ndően , a z t á n m á r 
m e h e t s z is, í g y i s é p p e n h e g y h a z a érsz a v a c so r á r a . 
Andráska: M e g j á r o m ó n a z t h a m a r a b b is, é d e s a p á m ! M á r 
i n d u l o k is ! 
Venyigém: N e m oda B u d a ! H á t í g y csak n e m mehetsz . . 
Tiszta-e a e i pőd? Megmosakod t á l - e szépen l e l k em , a z t á n r e ndbe-
hoztad-e m á r a h a j a d ? M e r t b i z o n y o l y a n n a g y u r a s á g e lé„ 
m i n t a v i t é z B o r ó k a i u r a m , n e m m e h e t e g y z se l l é r gye re l t 
m a s z a t o s a n . U g y a n m i t s z ó l n á n a k , h a í g y m e g í l á t n á n a k . N a , 
g ye r e s i essünk , m a j d é n i s seg í tek neked . ( K ö z b e n ö l t ö z k ö d i k . 
A n d r á s k a . ) 
Venyigéné: (ö l töz te tés k ö z b e n ) : D e a z t á n v i g y á z z , f iacs-
k á m , siess az u t o n és s e n k i v e l se á l l j s zóba , a m i n t m é g y isi 
jössz . . . O l y a n rosszak m a fiz e m b e r e k . . . 
Venyige: H á t j á r t ő m á r b e n t m á s k o r i s . . . 
András: H a v á s á r o l n i ke l l e t t a b o l t b a n p e t r ó l e u m o t , sót, , 
g y u f á t , m i n d i g én m e n t e m . 
Venyigéné: I g e n á m , d e n e m i l y e n f a g y o s t é l b en ! (Öltöz-
te t i A n d r á s k á t ) . A z t á n tudsz-e f i a c s k á m i l l e n d ő e n k ö s z ö n n i ? ' 
M e r t o l y a n n a g y u r a s á g o k n a k m é g kezet i s ke l l á m c s óko l n i , 
f i a m ! Érted-e? A nemze t e s a s s z o n y n a k csóko ld m e g a kezét 
e lőbb , a z u t á n á f ö l d e s ú r é t . . . A z t á n h a v a l a m i j ó f é l é ve l m e g -
k í n á l n á n a k , h á t ed n e f o g a d d . . . N e m i l l i k a z i l y e n szegény-
zse l l é rgyerekhez , h o g y e g y ü t t e g y e n a z a p j a g a z d á i v a l . . . 
Andráska: T u d o m , é d e s a n y á m , t u d o m . . 
Venyigéné: A z t á n be le n e t ö r ü l d á m a c s i z m á d a t a szép» 
s zőnyegekbe , érted-e? 
Venyige: T á n m é g a z t se t u d o d , f i a m , m i a z a s z őnyeg? 
András: D e h o g y n e m , h á t a m i n a z u r a k j á r n a k a szo-
b á b a n ? 
Venyigéné: J á r n a k a c s ud á t , csak a z é r t tesz ik k i , b o g y 
s zebb l egyen , d e a z é r t ü k i s m e l l é l é p n e k á m ! 
Andráska: J ó é d e s a n y á m , n e m l é p ek r á . 
Venyige: A z t á n ha l l od-e f i a m , a z o r r o d a t n e h o g y ú g y 
t örüli d m e g , m i n t i t t h o n , a k a b á t o d u j j á b a . . . 
Venyigéné: A d o k é n m i n d j á r t egy k i s k e n d ő t , a z t á n abba . 
t ö r ö l d , h a é p p e n ke l l , é r t ed? ( V é g r e e l kósz i i l ő d i k a k i s l e gény-
E l k ö s z ö n . ) 
Venyige: A z t á n v i g y á z z , egyenesen j á r j , n e á l l j s zóba . 
s enk i ve l , m á s f é l ó r a m ú l v a i t t h o n l é g y ! É r t e d ? N a I s t e n 
i< 
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v e z é r e l j e n , f i a m ! B o l d o g k a r á c s o n y t k í v á n u n k a f ö l d o s u r é k n a k 
i s ! E l n e f e l edd m e g m o n d a n i , h a odaé r s z ! 
Venyigéné: N a , e red j k i s f i a m , de a z t á n s z égyen t n e ho z z 
a f e j emre . J ó l v i g y á z z , s zépen csóko l j kezet , n e l é p j a sző-
nyeg re , el n e f o g a d j s e m m i t . . . érted-e? 
Andráska: I s t e n m e g á l d j a é d e s a p á m , é d e s a n y á m m a g u k a t 
i s ! M e g j á r o m é n a z u t a t h a m a r o s a n , h i s z en n e m v a g y o k é n 
m á r gye rek , m a h o l n a p l e g é n y leszek s l even t é re j á r o k . 
Venyige: A z t á n ne m a r a d j s o k á ! N a , I s t e n ve led f i a m ! 
C s a k i gyekezz ! 
Venyigénél V i g y á z z m a g a d r a , k i s f i a m ! 
Andráska: V i g y á z o k é d e s a n y á m ! R e p ü l ö k , a z t á n h o z o m 
a k i s J é z u s k a k ü l d t e k i s s u b á t ! 
( A n d r á s e l m e g y , d e m é g h a l l a t s z i k , a m i n t éneke l ) : 
E s i k a h ó f u j a szél , 
H á z u n k e l ő t t m á r a tél . 
B e s u r r a n a s zobába , 
E l k e l n e m á r a s u b a ! . . . 
2. K É P . 
( S z í n : A t e m e t ő m e l l e t t i kő feszü le t . ) 
(É les szél s i v í t , e rősen h u l l a hó . ) 
Andráska: J a j , csak m á r h a m a r a b b h a z a é r n é k . . . M a j d 
l e f a g y a k e zem- l á b am . C s a k a k i s s u b á m f é l t em , b a j a ne 
essék . . . ( A feszü le t e lőt t . ) D i csé r tessék . . . ( M e g á l l , f ö lnéz . ) 
M e g j ö t t e m , kiis J é z u s k á m . . . H o z o m a szép s u b á o s k á t , a m i t 
n e k e m k ü l d t é l . . . K ö s z ö n ö m s z é p e n . . . I l y e n n i n c s en m é g 
a k i r á l y f i n a k s e m ! ( S z ó t l a n u l i m á d k o z i k . ) D e n i n i , m i l y e n 
s z o m o r ú a j ó J é z u s . . . H i s z e n a l i g l á t s z i k k i m á r a sok h ó 
a l ó l . . . K ö s z ö n ö m , k ö s z ö n ö m J é z u s k á m , h o g y i l y e n g y ö n y ö r ű 
s u b á c s k á t a d t á l n e k e m . . D e m i é r t v a g y o l y a n s z o m o r ú , 
J é z u s k á m ? F á z o l te is? (Gondo l k o z i k . ) H á t h o g y n e f á z z , é n 
m á r ú g y i s m i n d j á r t o t t h o n leszek, r á d t e r í t e m a subácská-
: m a t . . . J ó lesz? I l gy-e a k k o r n e m f á zo l te sem ? H á t nesze. 
L e k a n y a r í t j a m a g á r ó l a k i s s u b á t , f e l m á s z i k a feszü le t k ö r ü l i 
k e r í t é s re s r á t ó r í t i a z t a b e h a v a z o t t feszü l t re , h o g y csak a fe je 
l á t s z i k k i . ) í g y n i , m o s t m á r te se f á zo l e bben a h i d e g szél-
b e n ! D icsér tessék a J é z u s K r i s z t u s . . . M a j d , h a n e m lesz i l y e n 
h i d e g , e l j ö v ö k a k i s s u b á é r t , a m i t n e k e m a d t á l . . . (É les szél 
s i v í t á t a s z í nen , egy re hevesebben . ) N a , g y e r ü n k , m á r csak 
t í z p e r c . . . ( A l i g t u d i n d u l n i a n a g y v i h a r t ó l . A k é p te l jesen 
•elsötétül . ) 
3. K É P . 
Venyigénél M á r n e m j ó r a g o n d o l o k , k edves p á r o m ! M á r 
r é gen i t t h o n ke l l ene l e n n i e a f i ú n a k ! B i z t o s a n v a l a m i b a j 
é r h e t t e s z eg ényké t ebben a h ó v i h a r b a n ! 
Venyige: H á t h a s o k á i g t a r t ó z t a t t á k a fö i ldesúrék . . . 
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Venyigénél A z o k i s t u d j á k , h o g y m é g h a z a is k e l l j ö n n i e ' 
g y e r t y a g y ú j t á s e lő t t . 
Venyige: H á t e l m e g y e k eilébe, h á t h a c s a k u g y a n v a l a m i . . . 
Venyigénél M e n j e n , m e n j e n k e n d , gyoirsan , d e j ó l öl töz-
z ö n fe l k e n d is ! 
Venyige (el.) 
Venyigémé (a s z o b á b a n l e vő s z en t k éphe z t á m o l y o g ) : Édes* 
j ó J é z u s o m , ne engedd , h o g y b a j a l e gyen a m i j ó k is A n d r á s -
k á n k n a k . . . E n g e d d , h o g y s z ü l e t é s n a p o d o n e g y ü t t ö r ü l h e s s ü n k 
V e l e d . . . L e g y e n szerete t v e l ü n k i t t a f ö l d ö n is • . . békesség 
a m i o l y a n r é g e n s z á m k i v e t e t t m á r e v i l á g o n . . . ( H o s s z a b b 
s z ü n e t u t á n . ) C s a k m á r j ö n n é n e k . . . H á t h a m é g i s b a j v a n -
T a l á n j o b b v o l n a , h a m a g a m is k i n é z n é k , m i t ö r t é n t v e l ü k ? 
S z ű z a n y á m , seg í t sd m e g őke t ! 
( K í v ü l r ő l n e h é z lépések , dobogás , a j t ó n y i t á s . ) 
Venyige: ( B e t á m o l y o g , k a r j á n a k i s s u b á t l a n A n d r á s -
k á v a i . ) 
Venyigéné: J é z u s o m ! M i t o r t é n t ve le? M e g f a g y o t t ú t köz-
ben? , . . B i z o n y o s a n m é g o d a se é rhe te t t e bben a h i d e g b e n . . . 
M i n e k is e n g e d t ü k el s z egényké t ? H o z z a csak Ide, az á g y r a * 
( A z á g y a t ve t i , v e t kő z t e t i k a gye rmeke t . ) A n d r á s k á m , A n d r á s -
k á m , h á t m i t ö r t é n t ve led? H o l v a n a k i s s u b á d ? ( D ö r z s ö l i k 
a kezét , a r c á t , testét . ) 
Venyige: ( K i f ú j v a m a g á t ) : I t t t a l á l t a m r á a h á z t ó l a l i g 
k é t s z á z m é t e r n y i r e . . . O t t f e k ü d t a h ó b a n , m á r a l i g l é l e k z e t t . . -
fe je , egész teste te le vo l t m á r h ó v a l , a m i k o r r á t a l á l t a m . . . 
Venyigéné: M i n t h a m á r l é l ekzene a s z e n t em ! 
Venyige: D ö r z s ö l d csak t o v á b b ! A z i t á n o l y a n ragyogó-
v o l t a z a r c o c s k á j a , a m i n t o t t f e k ü d t a h ó b a n . . M o s o l y g o t t 
i s h o z z á . . . 
Venyigéné: D e m i t ö r t é n h e t e t t ve le? 
Venyige: A re t t ene tes szél e l s o d o r t a . . . Csa l t a z t n e m 
t u d o m , m e g j á r t a - e m á r a v á r o s t ? 
Andráska: ( h a l k s ó h a j t á s a h a n g z i k . ) 
Venyige, Venyigénél M á r m a g á h o z t é r t ! H a l l j a k e n d ! 
H a l l o m ! 
Andráska ( s u t t o g v a ) : É d e s a n y á m . . . M e g v a n . . . á m a 
suba c s a k h o g y o d a a d t a m a J é z u s k á n a k . . . m e r t n a g y o n 
f á z o t t . . . 
Venyigénél K i n e k a d t a d o d a , g y ö n y ö r ű m ? 
Venyige: N e b á n t s u k , s zépen e l a l s z i k . . . Fé l rebeszé l a 
g y e r e k . . . T e r í t s ü n k r á m é g v a l a m i m e l e g e t — 
( K ö z b e n k i n y i l i k a z a j t ó és a sö té t é j t s z a k á b ó l n a g y 
fényesség ö z ö n l i k a s zobába , A f ényességbő l f ehé r i nges , szőke-
h a j ú , c s i l l o g ó s zemű f i ú c s k a l é p e)lő. K e z é b e n a k i c s i s uba . Oda-
m e g y A n d r á s k á h o z . A h o g y o d a é r hozzá , a s u b á t a n y u g t a l a n u l 
f e k v ő g y e r m e k r e t e r í t i és h a l k a n m e g s z ó l a l ) : 
A t i éd , v i s e l d e g é s z s é g g e l . . . 
367, 
( A k i s J é z u s k a e l t ű n i k , a f ényesség is.) 
Venyige, Venyigéné: M i v o l t éz a n a g y f ényesség? 
Andráska: (felül az ágyban): Édesanyáin, édesapám.. . 
Venyige, Venyigéné (odarohannak a gyermekhez) : M i 
b á n t ? k i c s i f i a m ? 
Venyigéné: ( t a k a r g a t j a ) : T a l á n rossza t á l m o d t á l ? 
Andráska: I de nézzetek! 
Venyige, Venyigéné: A kicsi suba! Hogy került ez ide?-
Andráska-. ( f e l ü l a z á g y b a n ) A J é z u s k a a d t a v i s s z a . . . 
( K i n t f e l h a n g z i k a h a r a n g s z ó , f ü g g ö n y l a s s a n le.) 
MESEDÉLUTÁN. 
A kis papucs. 
A r é g i Szeged v á r o s á b a n m é g a n a g y á r v í z e lőt t é l t 
e g y becsü le tes c s i zmad i ames t e r . I g e n je les m e s t e r e m b e r vo l t . 
K ü l ö n ö s e n a p a p u c s v a r r á s b a u vcilt ügyes . S e n k i s em t u d t a 
ú g y m e g a d n i a f o r m á j á t a p a p u c s n a k , m i n t ő. 
K o r m á n y o s P é t e r n e k h í v t á k e z t a mes te r t . N a g y v o l t a 
ke l e t j e p o r t é k á j á n a k . A h á n y szép l á n y v o l t Szegeden , m i n d 
a K o r m á n y o s u r a m p a p u c s á b a n a k a r t v é g i g k opogn i - c s a t t o gn i 
v a s á r n a p a z u t c á n , a b b a n a k a r t t á n c o l n i a b á l b a n . K o r m á n y o s 
u r a m a t m e g is s z á l l t a e g y k i c s i t a h i ú s á g . 
E g y s z e r h í r e j á r , h o g y e l l á t o g a t S z e g e d v á r o s á b a a ki-
r á l y n é . 
K o r m á n y o s u r a m k a p t a m a g á t : e l m e n t a b o l t b a s meg-
ve t te a l egszebb a r a n n y a l k i v a r r o t t , p i l l a n g ó s se l yme t . N e m 
s a j n á l t a é r t e a p énzé t . 
— A k i r á l y n é l á n y á n a k v a r r o k be lő le p a p u c s o t — m o n d t a 
d i c sekedve a b o l t o s n ak . 
M i a l a t t szabta-va , rr ta a se l yme t , e g y r e a z o n j á r t a z esze, 
h o g y m i k é n t a d j a m a j d á t a kész p a p u c s o t a k i r á l y k i s a s s zony-
n a k . A k i r á l y n é t a l á n m é g m e g is ve rege t i a v á l l á t s a z t 
m o n d j a n e k i : 
— M é g i l y e n szép p a p u c s o t n e m l á t t a m ! 
T a l á n m é g u d v a r i c s i z m a d i á n a k is k i n e v e z t e t i ! 
K o r m á n y o s u r a m n a k r a g y o g o t t a z a r c a a z ö r ö m t ő l ós 
büszkeség t ő l , a m i k o r er re g ondo l t . N a g y b u z g ó s á g g a l v a r r t a 
a p a p u c s o t . N o , l e t t is a b b ó l o l y a n r e m e k b e k é s z ü l t p o r t é k a , 
h o g y c s u d á j á r a j á r t a z egész vá ros , a m i k o r a k i r a k a t b a k e r ü l t ! 
M é g a z n a p t i z en is k é r t é k a p a p u c s o t . l")e K o r m á n y o s u r a i n 
s e m e n n y i é r t s e m a d t a o d a s enk i n ek . N e m á m , m é g a po l g á r-
mes t e r l á n y á n a k s em ! 
— A p a p u c s a k i r á l y k i s a s s z o n y n a k k é s z ü l t s h a a k k o r a 
a r a n y a t a d n á n a k ér te , m i n t a z ö k l ö m , a k k o r s e m a d n á m más-
n a k ! — m o n d t a a m e s t e r n a g y b ü s z k én . 
A m ű h e l y e l ő t t e g y r e s z a p o r o d t a k a b á m é s z k o d ó k . Oda-
